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ABSTRAK 
Nafisatul Muflikhati, PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN PRAKTIK UNIT 
PRODUKSI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN SMK N 1 
SALATIGA, Tesis, Surakarta: Magister Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016. 
          Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pembelajaran kewirausahaan 
dalam meningkatkan kualitas calon tenaga kerja terampil di SMK N 1 Salatiga, (2) Untuk 
menganalisis kegiatan praktik unit produksi dalam meningkatkan kualitas lulusan calon 
tenaga kerja terampil di SMK N 1 Salatiga, (3) Untuk menganalisis upaya peningkatan 
kualitas lulusan calon tenaga kerja terampil di SMK N 1 Salatiga. 
         Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang didapatkan 
dari penelitian ini berasal dari informan dan key informant adalah peneliti sendiri. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, mencatat dokumen, angket atau 
kuesioner. Validitas data menggunakan triangulasi data (sumber) dan metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pembelajaran kewirausahaan meningkatkan 
kualitas lulusan tenaga kerja terampil siswa SMK N 1 Salatiga dengan berhasil memotivasi 
siswa setelah lulus ingin menjadi wirausahawan dan semua siswa kompeten dan 6,7% lulusan 
bekerja sebagai wirausahawan. (2) kegiatan praktik unit produksi meningkatkan kualitas 
lulusan tenaga kerja terampil siswa SMK N 1 Salatiga dengan kenaikan nilai rata-rata sebesar 
2,8% dan lulusan yang bekerja sebagai karyawan sebesar 57,9% dan, (3) upaya peningkatan 
kualitas lulusan calon tenaga kerja terampil dilakukan dengan wajib mengikuti pembelajaran 
kewirausahaan, kegiatan praktik unit produksi, dan praktik kerja industri, juga kerjasana 
dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri  dalam bentuk rekrutmen karyawan, guru tamu dan 
kunjungan ke perusahaan 
        Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) evaluasi kegiatan praktik unit produksi 
dimasukkan pada kurikulum dan laporan hasil belajar, (2) SMK N 1 Salatiga diharapkan 
melakukan kerjasama dengan DUDI dalam penyusunan kurikulum, (3) unit produksi 
dikembangkan di luar sekolah, (4) guru kewirausahaan juga unit produksi berwirausahaan 
sesuai bidang keahliannya, (5) pemerintah menyatukan konsep dalam pertemuan antara 
DUDI, sekolah dan pemerintah secara berkala dalam hubungan mutualisme. 
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ABSTRACT 
Nafisatul Muflikhati, ENTREPRENEURSHIP LEARNING AND PRODUCTION UNIT 
PRACTICE TO IMPROVE THE QUALITY OF SMK N 1 SALATIGA GRADUATED 
STUDENT. Thesis: The Postgraduate Program in Economic Education, Training and 
Education Faculty, March 11 th University, Surakarta, Republic of Indonesia, Januari 2016 
 
        The objectives of this research are to analyze: (1) entrepreneurship learning to improve 
the quality of SMK N 1 Salatiga graduated student, (2) unit production practice  to improve 
quality of SMK N 1 Salatiga graduated student, (3) to  improve the quality of SMK N 1 
Salatiga graduated student. 
        The research used the descriptive qualitative method. The data sources of research were 
informant and key informant is researcher.. The sample of research was taken by using the 
purposive sampling. The data of research were collected through in-depth interview, 
observation, documentation. They were validated by using the source and method 
triangulations and analyzed by using the interactive model of analysis consisting of data 
reduction, data display, and conclution drawing. 
      This thesis shows: (1) Entrepreneurship learning improve the quality of ex student skill 
labour because can motivate student with 6,7% graduated student work as the entrepreneur at 
SMK N 1 Salatiga , (2) Unit production practice improve the quality of graduate student as 
skill labour at SMK N 1 Salatiga until 2,8 % and 57,9% graduated student work as employer  
(3) the quality of graduated student is improving as skill labour by every student must do 
entrepreneurship learning, unit production practice, and training by industry, also relationship 
with industry (employer recruitment, teacher from company, and visit to company). 
         The suggestion from this research are (1) Hopefully, SMK N 1 Salatiga make good 
cooperative with entrepreneur and factory on curriculum, (2) Production unit practice develop 
in real business world, (3) entrepreneurship teacher and production unit teacher be 
entrepreneur as side job that matching with knowledge and education background, (4) 
government unite concept on meeting with entrepreneur, factory, and business world also 
school, and government on  mutualisme relationship. 
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